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ABSTRAK 
 
Salah satu keputusan manajemen yang penting bagi 
perusahaan adalah keputusan investasi modal. Keputusan investasi 
modal memerlukan modal yang besar dan komitmen jangka panjang 
perusahaan. Pada umumnya, pengambilan keputusan ini dilakukan 
dengan memilih proyek yang memberikan tingkat pengambalian 
investasi tertinggi. Penelitian ini dilakukan untuk dua tujuan. 
Pertama, menguji pengaruh emosi negatif dalam pemilihan alternatif 
investasi modal, dan kedua, menguji pengaruh keputusan kelompok 
dalam mengurangi emosi negatif. Eksperimen dengan desain 3 x 2 
mixed-subjects akan dilakukan dengan menguji mahasiswa Fakultas 
Bisnis melalui penugasan secara random. Data akan dianalisis 
dengan alat statistik ANOVA. Hasil eksperimen ini konsisten dengan 
penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa emosi negatif 
berpengaruh dalam pemilihan alternatif investasi modal, dan 
pengambilan keputusan secara berkelompok dapat mengurangi 
pengaruh dari emosi negatif. 
 
 
Kata kunci: Keputusan Investasi Modal, Emosi Negatif, Keputusan 
Kelompok. 
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THE NEGATIVE EFFECT OF EMOTION IN INDIVIDUAL AND 







One of the important management decisions for organization 
is capital investment decision. Capital investment decision requires 
big number of organization’s capital and long-term commitment. 
Generally, decision making is done by choosing projects that provide 
the highest return of investment. This research is conducted for two 
purposes. First, testing the negative effect of emotion in choosing 
capital investment alternative, and second, testing the effect of 
groups decision to reduce the negative effect of emotion. A 3 x 2 
experimental design will be conducted with testing the Faculty of 
Business’ students by randomly assignment. Data will be analyzed by 
using ANOVA statistical test. The result of this experiment was 
consistent with the recent research which found that the negative 
emotion affect in choosing capital investment alternative, and group 
decision making can reduce the effect of negative emotion. 
 
Keywords: Capital investment decision, negative emotion, group 
decision. 
